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Tujuan penelitian ini adalah  untuk 1) mendeskripsikan pelaksanaan 
program link and match dengan dunia usaha dan dunia industri pada lulusan 
pemasaran SMK Negeri 1 Surakarta; 2) mendeskripsikan faktor pendukung dan 
penghambat terjadinya link and match dengan dunia usaha dan dunia industri 
pada lulusan pemasaran SMK Negeri 1 Surakarta; 3) mendeskripsikan solusi yang 
dilakukan guna mengatasi permasalahan yang terjadi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Sumber data yang digunakan adalah kata – kata dan tindakan serta sumber 
tertulis. Teknik pengumpulan subjek penelitian menggunakan purposive sampling 
dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik uji validitas data berupa 
triangulasi sumber teknik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program link and match mulai 
tahap persiapan/perencanaan, tahan pelaksanaan berupa proses belajar mengajar di 
sekolah dan jalinan kerjasama dengan industri, serta tahap evaluasi. Faktor 
pendukung terjadinya link and match adalah kerjasama antara sekolah dengan 
DU/DI. Selain itu, adanya tanggapan yang positif dari siswa, orang tua siswa, 
DU/DI, dan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat terjadinya link and match 
ada 2 yaitu (a) faktor internal (faktor siswa dan sekolah belum maksimal dalam 
memberdayakan toko) dan (b) faktor eksternal (sekolah kesulitan untuk 
menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan DU/DI). Solusi yang digunakan untuk 
mengatasi permasalahan yang terjadi, (a) faktor internal, sekolah selalu 
memberikan pembekalan, untuk memaksimalkan fungsi toko sebagai 
laboratorium praktik, sekolah akan bekerjasama dengan Luwes (b) faktor ekternal, 
sekolah berusaha memaksimalkan kurikulum yang ada dengan proses kerja di 
industri agar tidak menyimpang dari KI/KD yang ditetapkan oleh Dinas 
Pendidikan. Kelima program tersebut dilaksanakan guna menunjang kualifikasi 
lulusan agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntuan DU/DI. Berdasarkan data yang 
diperoleh, lulusan pemasaran tahun 2017/2018 sebanyak 52,5% telah memperoleh 
pekerjaan yang sesuai, lulusan yang membuka usaha mandiri sebanyak 1,7% 
dengan kriteria pekerjaan yang sesuai, sedangkan lulusan yang masih belum 
terdefinisi pekerjaannya cukup banyak yaitu sebesar 45,8%. Total lulusan 
sebanyak 59 orang dengan masa tunggu memperoleh pekerjaan sekitar 5 (lima) 
bulan setelah lulus. 
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